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Buku teks pelajaran merupakan sumber belajar utama di sekolah. Buku teks 
pelajaran tidak hanya menyajikan materi, akan tetapi juga perlu menanamkan 
pendidikan karakter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian isi 
buku teks pelajaran geografi kelas XI semester 1 materi flora dan fauna di 
Indonesia; materi pengelolaan sumber daya alam Indonesia; dan materi ketahanan 
pangan, industri, dan energi nasional terhadap sikap peduli lingkungan hidup. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan metode analisis isi (content analysis) untuk mengetahui kesesuaian materi 
terhadap aspek sikap peduli lingkungan hidup. Metode pengumpulan data melalui 
kuesioner dengan menggunakan instrumen penilaian sikap peduli terhadap 
lingkungan yang terdiri dari tiga indikator yaitu peduli terhadap lingkungan hidup, 
memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan hidup, dan etika 
lingkungan. Subyek penelitian sebanyak 3 responden yaitu dosen, guru, dan 
mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian isi terhadap sikap 
peduli lingkungan hidup yang memperoleh persentase tertinggi yaitu materi 
pengelolaan sumber daya alam Indonesia dengan persentase sebesar 94%. Materi 
ketahanan pangan, industri dan energi nasional memperoleh persentase sebesar 
88%. Materi flora dan fauna di Indonesia dan dunia memperoleh persentase 
sebesar 73%. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa buku teks 
tersebut sudah terdapat indikator sikap peduli terhadap lingkungan namun masih 
perlu ada penguatan sikap peduli lingkungan pada setiap materi untuk 
mengembangkan kepekaan dan kepedulian peserta didik terhadap berbagai 
kondisi lingkungan. 
 
Kata Kunci : Buku teks, Karakter, Peduli Lingkungan, Geografi 
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SUMMARY 
 
MAHARANI RETNO WULANDARI / A610160019. CONTENT ANALYSIS 
OF GEOGRAPHIC TEXT BOOK CLASS XI ISSUED INTAN PARIWARA 
ON ATTITUDES CARING FOR THE ENVIRONMENT. Thesis, Faculty of 
Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. 
January, 2021. 
Textbooks are the main learning resource in schools. Textbooks not only present 
material, but also need to instill character education. This study aims to analyze 
the suitability of the contents of the geography textbook for class XI semester 1 
material on flora and fauna in Indonesia; material management of Indonesia's 
natural resources; and material for food, industrial and national energy security 
on environmental care. This type of research used in this research is qualitative 
research with content analysis method to determine the suitability of the material 
to aspects of environmental care. The method of collecting data through a 
questionnaire using an assessment instrument of caring for the environment which 
consists of three indicators, namely caring for the environment, providing 
solutions to environmental problems, and environmental ethics. The research 
subjects were 3 respondents, namely lecturers, teachers, and students. The results 
showed that the suitability of the content to the environmental care attitude that 
obtained the highest percentage was the material for managing Indonesia's 
natural resources with a percentage of 94%. Material of food security, industry 
and national energy obtained a percentage of 88%. Material of flora and fauna in 
Indonesia and the world obtained a percentage of 73%. Based on the results of 
data analysis, it can be concluded that the textbook already has indicators of a 
caring attitude towards the environment, but there is still a need to strengthen 
environmental care attitudes in each material to develop students' sensitivity and 
concern for various environmental conditions.  
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